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Abstract: In the article the attention is drawn to the topic of the specific nature of literature lessons of 
the native land and their implementation in the school. The main purpose of this article is to form an 
idea of the native land as one of the regions of Ukraine in which various natural, socio-geographical 
and ecological processes take place; an acquisition of geographical knowledge and skills that lay the 
foundations of geographical and ecological culture of schoolchildren; reveal the geographical 
processes of regional and local natural phenomena; expand the scientific worldview; develop the 
ability to observe, compare, analyze, summarize and draw conclusions; promote the intellectual 
development of the individual. 
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Специфичность уроков литературы родного края заключается в том, что 
охватывает произведения писателей, географическое положение, связанное с 
регионом, в котором расположено учебное заведение, а особенностью 
проведения уроков является разнообразие сбора материалов для дальнейшего 
изучения. В статье попробуем обратиться именно к географическим, 
краеведческим знаниям и умениям. 
Основной целью данной статьи является формирование представления о 
родном крае как одном  из регионов Украины, в котором проходят различные 
природные, социально-географические и экологические процессы, 
приобретение географических знаний и умений, которые закладывают 
основы географической и экологической культуры школьников, раскрывают 
географические процессы региональных и локальных природных явлений, 
расширяют научное мировоззрение, развивают умение наблюдать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать, делать выводы, способствовать 
интеллектуальному развитию личности.  
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Научная новизна данной статьи представлена формированием знаний 
учащихся о родном крае, основных географических понятий, взаимосвязи 
природы и общества. Учебный контент охватывает различные естественные и 
гуманитарные составляющие знаний: географические, исторические, 
культурологические, фольклорно-этнографические, экологические и другие. 
Это позволяет достичь разностороннего пространственного видения мира, 
которое в дальнейшем может применяться в любых территориальных 
масштабах, образах своей местности, географической панорамы страны, и 
мира. Литература родного края тесно связана с литературным краеведением, - 
дисциплиной, которая изучает литературную жизнь, биографию и творчество 
писателей, художественные произведения, связанные с регионом. Это 
способствует основанию музеев, восстановлению памятников, мемориальных 
досок. В исследованиях литературного краеведения используются архивные 
материалы, эпистолярное наследие писателей, сведения очевидцев, 
литературоведческую базу, как составляющую истории литературы, и всего 
литературоведения, достоянием национальной культуры. Примером служат 
многообразные страницы изданий: сборники «Література рідного краю» (Біла 
Церква, 1997), « Література рідного краю Кагарличчина» (Кагарлик, 1997), 
«Приірпіння: Історико-краєзнавчий альманах» (Ірпінь, 2001). 
Именно в 5 классе учащиеся, приобретая элементарные знания о своей 
местности, начинают системно осваивать географические знания. Отдельные 
элементы географических знаний они получают в школе, изучая курс 
«Естествознание». Программа курса рассчитана на 35 часов (1час в неделю), 
из которых запланирован резерв времени, составляющий 4 часа. География 
родного края является переходным звеном между начальным образованием 
учащихся, в процессе которого учащиеся преимущественно накапливают 
сведения об окружающем мире, и последующим изучением географии, 
заключающемся в познании причин явлений и свойств объектов, природы и 
общества. 
Изучение географии родного края в школе направлено на решение 
следующих основных задач: 
• усвоение знаний основных географических понятий, взаимосвязи природы 
и общества; 
• формирование представления о родном крае - его природе, населении, 
хозяйственной деятельности и экологии - как о регионе Украины, в котором 
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происходят различные природные, социально-географические и 
экологические процессы; 
• овладение умением пользоваться различными источниками информации 
для поиска, систематизации, презентации разнообразной краеведческой 
информации, устанавливать связи в системе географических знаний и 
формировании на этой основе ключевых компетенций, способствующих 
активному социальному поведению в географическом пространстве своего 
края; 
• развитие познавательного интереса к объектам и процессам окружающего 
мира, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 
географических наблюдений, исследовании проблемных вопросов, 
самостоятельного приобретения новых краеведческих знаний; 
• формирование способностей и готовности использования краеведческих 
знаний в повседневной жизни для оценки воздействия человека на природу и 
безопасности окружающей среды, адекватного поведения в окружающей 
среде, их хранения, адаптации к условиям проживания на определенной 
территории и самостоятельного решения конкретных практических задач; 
• воспитание национального сознания, чувства патриотизма, экологической  
культуры. 
Задача учителя - приблизить сведения о литературе, познакомить с местными 
периодическими изданиями, посетить музеи, сделать фото по материалам. 
Особая роль географии родного края заключается в ее большом 
мировоззренческом потенциале и тесных взаимосвязях с современностью и 
личным опытом учащихся.  
Для ознакомления формирования знаний о родном крае, подаем сведения о 
городе Измаиле. Это украинский порт, в котором проходят различные 
природные, социально-географические и экологические процессы. 
Приобретая географические знания и умения в школе,  в дальнейшем 
учащиеся раскрывают географические процессы региональных и локальных 
природных явлений, расширяют научное мировоззрение, развивают умение 
наблюдать, сопоставлять, анализировать, обобщать, делать выводы, 
способствовать интеллектуальному развитию личности. Обращая внимание 
на речную систему рек Украины, мы остановимся на основном значении реки 
Дунай как транспортного пути, источнике гидроэнергии, орошении, 
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водоснабжении, рыбаловства. Так, научные исследования на украинской 
части Дуная актуализировались в трудах  М.Вагина (Vagin, 1960), П.Линника 
(Linnik, 1989), В.Козлова (Kozlov, 2015), В.Полищука (Polishchuk, 1998), 
В.Романенко (Romanenko, 2001), В.Тимченко (Timchenko, 1989), 
В.Хильчевского (Hylchevsky, 1999), В.Шеги (Shegha, 1998). Главный район 
рыбаловства, нижнее течение, дельта Дуная. На Дунае расположены 
столицы: Вена, Будапешт, Белград. Древнегреческий поэт Гесиод назвал 
Дунай сыном Бога океана. Один из крупнейших ученых мужей древности 
Геродот - считал Дунай крупнейшей рекой мира. На самом деле он является 
вторым по длине в Европе после Волги, только тринадцатым в Евразии, 
двадцать шестым в мире. Название реки происходит от двух кельтских слов 
“Doni” и “vitas” означающих “стремительная река”. Данаус называли древние 
римляне, Истр - древние греки, Канаус - немцы, Доунавь - славяне. Длина 
Дуная в пределах Украины 174 км, свое начало река берет в Шварцвальде, 
впадает она в Черное море, где делится на 3 рукава. Дунай относится к 
бассейну Атлантического океана, течет с запада на восток, в верхнем течении 
- это горная река, а в нижнем - равнина, поэтому питание снежное и 
дождевое. Притоками реки являются: Тиса, Прут.  
А.М.Алмазов  в исследовании «Гидрохимия устьевых областей рек» 
приводит следующие данные: «Богатые и плодородные земли в бассейне 
Дуная издавна привлекали внимание иностранцев. Еще в VIII-VII веках до 
нашей эры финикийцы, египтяне, персы и греки проникали в устья Дуная. 
Дунай привлекал к себе внимание и как естественный путь военного 
проникновения в Среднюю Европу» (Almazov, 1962, p. 186). В приведенных в 
книге В. Полищука, В. Шеги многочисленных фактах говорится о том, что 
первыми исследователями Дуная по праву можно назвать греков и римлян 
(Polishchuk & Shegha, 1998, p. 434).  
При изучении географии родного края часть уроков должна проводиться в 
определенной местности, на природе или предприятиях. Для этого 
программой предусмотрено 4 экскурсии и 8 практических работ, половину из 
которых желательно оценить обязательно, остальные - по выбору учителя. 
Предложены также исследования - задачи творческого характера, которые 
можно выполнять в виде презентаций, мини-проектов и др. Их оценка 
производится выборочно - по желанию учеников. Все эти формы работы 
направлены на развитие наблюдательности, умений и навыков работать с 
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картами и другими источниками географической информации, выявлении 
связей природы и людей в пределах своего края и их взаимного влияния. 
Сосредоточение  внимания на региональных, локальных составляющих, дает 
возможность как можно глубже познать традиции отдельных местностей, 
учитывая географически-территориальные особенности, общественно-
политические, культурно-исторические, национальные факторы. 
Для закрепления знаний, умений и навыков, предлагаем план конспект урока 
по теме: «Замечательная река «Дунай»: 
План конспект урока 
 
Карта дельты Дуная. взята с сайта:http: http://www.chain.eu 
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Тема: Знаменитая река “Дунай” 
Цель: воспитать чувство национальной гордости за святыню Украины; 
научить выделять главные сведения, факты; создавать условия для 
реализации индивидуальных задатков, интересов каждого ребенка, овладеть 
новыми навыками, материалом, разнообразными способами деятельности; 
развивать умение индивидуальной работы, работы в группах, парах, 
толерантному отношению друг к другу; совершенствовать навыки работы с 
различными источниками географической информации, воспитывать 
ответственное отношение к водным богатствам. 
Тип урока: комбинированный 
Оборудование: иллюстрации к теме, DVD-слайды (конструктор урока на 
DVD-диске, подготовленный учителем), телевизор, DVD-плейер, физическая 
карта Украины, атласы, презентация «Внутренние воды Украины», «Дунай», 
схемы, карты.  
Теория литературы: мотив, факты, символ, гидрология, внутренние воды, 
поверхностные воды, гидрографические особенности, речная сеть, речной 
бассейн, гидрологический режим, наводнение, паводок, межень, годовой 
сток, падение реки, уклон реки, базис эрозии, твердый сток. 
 
Ход урока 
1. Мотивация учебной деятельности 
Сообщение темы и цели урока 
 
2.Актуализация опорных знаний 
 (Дунай) 
2. Подбор признаков р.Дунай на заданную букву, используя знания по курсу 
предмета «Я и Украина» 
(Работа в группах) 
Д - (длинная, удивительная, древняя) 
У- (украинская река) 
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Н - (национальный символ, народная река) 
А - (акватория, песнями). 
презентация работ групп (по проекту «Дунай») (сопровождается DVD-
слайдами) 
1) Презентация работы группы «Этимологи» 
- Группа расскажет как раньше называлась р.Дунай,что означает каждое 
название реки? 
«В литературных памятниках древних времен от начала до Железных Ворот 
река была известна под названием Данувиус (Danuvиus) и Данубиус 
(Danubиus). Ниже Железных Ворот Дунай носил другое название - Истр 
(Иstr). Кельты, населявшие берега Дуная, первые заметили быстрое течение 
реки и назвали ее Данувиус (Danuvиus) ». 
 «В народных песнях и казацких летописях реку уважительно величают 
Казацкий путь, Большая река или Казацкий брат». 
 (Слайд на экране телевизора) 
 
2) Презентация работы группы «Географы» 
- Группа «Географы» расскажет о географических сведениях и значении реки 
Дунай в нашей жизни? 
«Бассейн реки Дунай является сердцевиной центра Европы, охватывает 
территорию 817 км2, на которой расположены более 15 европейских стран, 
где живут более 80 млн. человек. Бассейн р. Дунай включает всю Венгрию, 
большую часть Румынии, Австрии, Словении, Хорватии и Словакии; 
значительную часть Болгарии, Германии и Чехии, Молдовы и Украины. 
Территории ФР Югославии, Боснии и Герцеговины, малые части Италии, 
Швейцарии, Албании и Польши, также входят в этот бассейн. Примерно одна 
треть бассейна реки Дунай это - горы, а остальные две трети - холмы и 
равнины. Средняя высота бассейна реки над уровнем моря, всего 475 м., но 
максимальная разница высоты между низменностью и альпийскими пиками 
примерно 3000 метров. Преодолев расстояние 2857 км воды Дуная поступают 
к Черному морю. Среднегодовой баланс воды составляет 216 км3, а в 
зависимости от климатических условий он может достигать 313 км3 в 
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многоводные годы, или снижаться до 123 км3 в засушливые. Наибольшие 
притоки Дуная, берут свое начало на территории Украины - гг. Тиса, Прут, 
Серет. (Слайд на экране телевизора) 
 
Проверка домашнего задания 
3. Восприятие и усвоение новых знаний 
1.Слово учителя: сегодня мы расширим и конкретизируем ваши знания о 
поверхностных водах Украины. Подробнее остановимся на характеристике 
основных речных бассейнов, в частности на особенностях гидрографии и 
водного режима рек. Используя карты атласа и контурные карты наносим 
реку Дунай и его притоки. 
2.Выразительное чтение поэзии: 
Тихо-тихо, Дунай воду несет; 
Тихо-тихо, Дунай воду несет; 
А еще тише, девочка косу чешет; 
Чешет, чешет и на Дунай несет. 
"Плыви, плыви, косонька с водой; 
Ты поплывешь, а я за тобой; 
При Дунае ясень зелененький; 
Под кленом конек вороной; 
На коне золотое седло; 
На седле казак молодой. 
Пісня с сайта: 
http://proridne.com/Українські.  
3. Беседа (вопросы): 
Какой исторический путь прошло название реки Дунай?; 
Какие национальности проживают в его бассейне?; 
Дунай - сердцевина сердца Европы (докажите это); 
Какая река берет начало на склонах Шварцвальда?; 
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Наибольшие притоки Дуная?; 
Заболоченное устье реки называется «плавни». Оно богато рыбой и 
водоплавающими птицами?. 
  4. Слово учителя  
Питание реки дождевое, снеговое, ледниковое и грунтовое. Прослеживаются 
режимы паводка и межени. Максимальный уровень воды фиксируется в 
июне, минимальный в зимние месяцы – декабрь, январь, февраль. В нижнем 
течении максимальный уровень воды наблюдается в период паводка. Это 
апрель и май месяцы. Наименьший фиксируется в осенние месяцы – сентябрь 
и октябрь. 
5. Словарная работа: (судоходство, рукава, притоки, устье, исток, течение, 
ущелье, исток, равнина, долина, поток).  
6. Проблемный вопрос: каков  температурный режим в бассейне Дуная? 7. 
Слово учителя: температурный режим в бассейне Дуная обуславливается в 
основном характером циркуляции воздушных потоков и особенностями 
рельефа местности, вследствие чего влияние географической широты 
сводится к роли второстепенного фактора. 
 
4. Закрепление знаний, умений и навыков 
 Класс условно разделен на три группы: 
первая группа - учащиеся, которые имели опережающее задание, быстро 
воспринимают и запоминают новый материал; 
вторая группа - дети, которые не обрабатывали материал заранее, однако на 
уроке внимательны, медленнее воспринимают и запоминают материал, 
интересуются географией; 
третья группа - школьники, которым необходимо неоднократное 
повторение, так как материал воспринимают медленно и быстро забывается. 
Кроссворд "Внутренние воды Украины". На каждую группу кроссворд, а 
один большой на доске.  
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1. Место, где речка впадает; 
2. Место, где речка берет свое начало; 
3. Самая большая река Украины; 
4. Впадина, по которой течет постоянно река; 
5. Питание реки; 
6. Приток Днепра; 
7. Какое название Геродот дал Днепру?; 
8. Территория, с которой  река собирает свои воды; 
9. Приток Днепра, на котором случилась  авария на Чернобыльской АЭС; 
10. Какой регион снабжает водой Северский Донец?. 
 
5. Домашнее задание 
 проработать текст учебника; 
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● подготовить основательные детальные характеристики речных систем 
Днепра, Южного Буга, Днестра, Дуная, Тисы; 
● нанести на контурную карту географическую номенклатуру; 
● найти реки на карте (по желанию ученика). 
 
6. Выводы 
Уроки, связанные с изучением литературы родного края, должны 
демонстрировать современный взгляд на литературу как искусство, новую 
роль в формировании общественного сознания, освобожденной от 
устоявшихся канонов, выработанных предшествующими десятилетиями 
стереотипов. Работа с материалами музеев, местной прессой, 
библиографическим поиском, встречи с учеными, деятелями культуры, 
сопоставлением литературных образов с обычной реальностью делают уроки 
этого типа необычными и  запоминающимися. Урок литературы родного края 
должны быть не аморфным, а воплощать конкретную идею, которая выходит 
из функций литературы (эстетической, информативной, игровой, 
воспитательной) и ориентированную на ожидаемый результат; основываться 
на методологических принципах, иметь соответствующие задачи, делать 
акцент на специально подобранных методах и приемах организации учебной 
и воспитательной деятельности. Исходя из цели урока литературы родного 
края, необходимо создавать возможности постижения учащимися глубинной 
сущности наследия художников, восприятия и оценки их художественного 
творения, воспитании чувства гордости за творческих людей. 
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